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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present Final Project is the design and study of the implementation of 5.5 ha of 
blueberries in a plot located on Mount Igueldo in San Sebastian. 
 
The end of the project is the sale of the wild fruit in the fresh market, so that a good 
profitability is achieved. For this purpose, the climate of the area, the type of soil, the 
blueberry market… have been studied. The water requirements are also addressed as 
fertilizer of the plantation, as well as details of the work to be carried out both in the 
implantation of the crop and throughout its useful life. 
 
Three varieties have been introduced (Powerdblue, Ochlockonee and Columbus), which 
ensure good production and market entry. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Blueberry, Fruits of the forest, San-Sebastian 
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